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Дипломной работы на тему: 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ О ХУЛИГАНСТВЕ  
(СТ.339 УК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 
 
Работа содержит 70 л., при написании использовано 126 источников. 
Ключевые слова: ХУЛИГАНСТВО, НАРУШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА, ПРОБЛЕМАТИКА, ПРАКТИКА, ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ, 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 
охраной общественного порядка от деяний, образующих преступное 
хулиганство. Предметом исследования являются материалы уголовных дел о 
хулиганстве, специальная научная литература и нормативно-правовые акты. 
Цель работы – выявление необходимости и формирование предложений о 
совершенствовании норм права, устанавливающих ответственность за 
преступное хулиганство. При исследовании использованы методы системного и 
структурного анализа, сравнительно-аналитический, сравнительно-правовой 
методы. Рассмотрено около 50 материалов уголовных дел о хулиганстве, при 
формировании теоретической базы использовано более 70 источников. В ходе 
исследования выявлены и глубоко проанализированы основные вопросы и 
трудности правоприменения ст.339 УК Республики Беларусь, в результате 
предложены способы их решения, основанные на исследовании новейшей 
правоприменительной практики, сделаны выводы о возможности 





Дыпломнай працы па тэме: 
СУДОВАЯ ПРАКТЫКА ПА СПРАВАМ АБ ХУЛIГАНСТВЕ  
(АРТ.339 КК РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ) 
 
Праца змяшчае 70 л., пры напісанні выкарыстана 126 крыніц. Ключавыя 
словы: ХУЛIГАНСТВА, ПАРУШЕННЕ ГРАМАДСКАГА ПАРАДКУ, 




Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, звязаныя з 
аховай грамадскага парадку ад дзей, якія ўтвараюць злачыннае хуліганства. 
Прадметам даследавання з'яўляюцца матэрыялы крымінальных спраў аб 
хуліганстве, спецыяльная навуковая літаратура і нарматыўна-прававыя акты. 
Мэта работы – выяўленне неабходнасці і фарміраванне прапаноў аб 
удасканаленні норм права, якія вызначаюць адказнасць за злачыннае 
хуліганства. Пры даследаванні выкарыстаны метады сістэмнага і структурнага 
аналізу, параўнальна-аналітычны, параўнальна-прававой метады. Разгледжана 
каля 50 матэрыялаў крымінальных спраў аб хуліганстве, пры фарміраванні 
тэарэтычнай базы выкарыстана больш за 70 крыніц. У ходзе даследавання 
выяўлены і глыбока прааналізаваны асноўныя пытанні і цяжкасцi 
правапрымянення арт.339 КК Рэспублікі Беларусь, у выніку прапанаваны 
спосабы іх вырашэння, заснаваныя на даследаванні найноўшай 
правапрымяняльнай практыкі, зроблены вынiкi аб магчымасці ўдасканалення 






Of the diploma work on the subject: 
THE POLICY OF THE COURT OF HOOLIGANISM CASES          
(ART.339 OF THE CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF BELARUS) 
 
The work contains 70 pages, 126 sources. Keywords: HOOLIGANISM, 
DISORDERLY OFFENCE, ISSUES, CASES, CRIMINAL LAW. 
The research focus: the object of research is the social relations of protection of 
the public order from disorderly offences; the subject of the research are the materials 
of criminal cases, professional legal literature and legal framework. Purpose - to 
identify the need for and preparation of proposals on improving the rule of law, 
establishing criminal liability for hooliganism. The research methods used: system 
and structural analysis, comparative analytical, comparative legal methods.                                   
The materials used: reviewed about 50 materials of criminal cases on hooliganism, 
during the formation of the theoretical framework used by more than 70 sources.               
The results of the research: identified and deep analyzed of the major matters and 
problems of enforcement Article 339 of the Criminal Code, proposed methods for 
solution the detected problems, made conclusions about the possibility of improving 
some formal element of a definition of the hooliganism crime. 
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